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BABIV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. 	Kesimpulan 
Berdasarkan pengamatan penulis terbadap kasus coryza (mot) yang teIjadi 
di petemakan Bapak AJ. Hanifah dapat disimpulkan : 
1. 	 Kejadian penyakit coryza (mot) di petemakan Bapak AJ. Hanifah sering 
teIjadi karena sistem pemeliharaan yang kurang bersih. 
2. 	 Salah satu faktor pemicu teIjadinya coryza (snot) di petemakan tersebut 
adalah kadar amoniak yang tinggi serta keadaan lingkungan yang lembab. 
3. 	 Kontak langsung antara ayam yang sakit dengan ayam sehat dalam satu 
kandang. 
4. 	 Penularan melalui makanan dengan air minum yang tercemar bibit 
penyakit. serta kelembaban tinggi dikarenakan ventilasi yang buruk serta 
kurang sinar matahari. 
5. 	 Tata laksana pemeliharaan ayam yang terkena coryza di petemakan ini 
tidak dipisahkan dengan ayam yang sehat. 
4.2. Saran 
1. 	 Sistem perkandangaan terutama ventilasi yang baik untuk mengbindari 
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2. 	 Segera memisahkan ayam yang terkena coryza (SHOt) dengan ayam yang 
sOOat sehingga .tidak memperluas penyebaran penyakit. 
3. 	 Membuatkan kandang karantina tersendiri dalam suatu kandang. 
4. 	 Tindakan higienis dan sanitasi secara teratur daIam upaya pencegahan 
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